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С П И С О К С О К Р А Щ Е Н И Й 
АДСВ - Античная древность и средние века 
АЕ - Археографический ежегодник 
АО - Археологические открытия 
ВВ - Византийский временник 
ВДИ - Вестник древней истории 
ВИ - Вопросы истории 
ВО - Византийские очерки 
ВОН - Вестник общественных наук АН Армянской ССР 
ВС - Византийский сборник. М., 1945 
ГААРК - Государственный архив Автономной республики Крым 
ГАОО - Государственный архив Одесской области 
ГАСО - Государственный архив Свердловской области 
ЖМНП - Журнал Министерства народного просвещения 
ЗООИД - Записки Одесского Общества истории и древностей 
ИАСК - История и археология средневекового Крыма 
ИГАИМК - Известия Государственной Академии истории матери­
альной культуры 
ИИМК - Известия Института материальной культуры РАН 
ИРАИК - Известия Таврической ученой архивной комиссии 
ИФЖ - Историко-филологический журнал АН Армянской ССР 
ККМ - Крымский краеведческий музей 
МАИЭТ - Материалы по археологии, истории и этнографии 
Таврики 
МИА - Материалы и исследования по археологии СССР 
ПИСАН - Посебна изданьа Српска Академи]е Наук 
ПС - Палестинский сборник 
ПФА РАН - Петербургский филиал Архива Российской Академии 
наук 
СВ - Средние века 
СГЭ - Сообщения Государственного Эрмитажа 
ТОДРЛ - Труды Отдела древнерусской литературы Института 
русской литературы (Пушкинский дом) 
ЦГИА СПб. - Центральный государственный исторический архив 
Санкт-Петербурга 
AB SA (BSA) - Annual of the British School at Athens 
BAR - British Archaeological Reports 
BCH - Bulletin de Correspondance Hellénique 
BF - Byzantinische Forschungen 
BK - Bedi Kartlisa 
BS - Byzantinoslavica 
Byz. - Byzantion 
BZ - Byzantinische Zeitschrift 
Daremberg-Saglio - Dictionnaire des antiquité greques et romaines d'après les 
textes et les monuments. Ouvrage rédigé par une société 
d'écrivains spéciaux, d'archéologues et de professeurs sous 
la direction de mm. Ch. Daremberg et E. Saglio. T. I-V. 
Paris, 1877-1917 
DOP - Dumbarton Oaks Papers 
DOS - Dumbarton Oaks Studies 
FJRA - Fontes juris Romani anteiustiniani 
GRBS - Greek, Roman and Byzantine Studies 
ICOMOS - International Council of Monuments and Sites 
JJP - Journal of Juridical Papirology 
JOB - Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 
JRS - Journal of Roman Studies 
JTS - Journal of Theological Studies 
MAA - Men at Arms 
MGH SS - Monumenta Germaniae historica. Scriptores 
MM - Acta et diplomata Graeca medii aevi sacra et profana/Ed. F. 
Miklohich, I. Müller. Vindobonae, 1860-1890. T. 1-6 
OCP - Orientalia Christiana Periodica 
ODB - The Oxford Dictionary of Byzantium/Ed. A. P. Kazhdan. 
N.Y.-Oxford, 1991. V. 1-3 
PG - Patrologiae cursus completus. Series graeca/Rec. J.-P. 
Migne. Parisiis 
PL - Patrologiae cursus completus. Series latina/Rec. J.-P. Migne. 
Parisiis 
PLP - Prosopographischcs Lexikon der Palaiologenzeit/Erstellt 
von E. Trapp, H.-V. Beyer, S. Kaplaneres u. a. Wien, 1976-
1996.1-XII + 2Add. 
RE - Pauly-Wissowa-Kroll. Real-Enzyklopädie der classischen 
Altertumswissenschaft 
REB - Revue des Études Byzantines 
RESEE - Revue des Études Sud-Est Européennes 
RISS - Rerum Italicarum Scriptores 
SBAW - Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften 
SBS - Studies in Byzantine Sigillography 
SCIV - Studii si cercetari de istorie veche 
TM - Centre d'histoire et civilisation byzantines. Travaux et 
Mémoires 
